














Interior  impuso  seis  (06)  barreras  burocráticas  ilegales,  las  que  fueron  materializadas  en  el 












de  la  promoción  comercial  para  el  caso  de  Lima  Metropolitana  y  Callao;  y  con  una 
anticipación no menor de diez (10) días para las demás provincias del Perú. Esta exigencia 
está  materializada  en  el  Procedimiento  1,  denominado  “Autorización  Inicial  de 
Promociones Comerciales y de Rifas con Fines Sociales” del TUPA de la Onagi 
  
2. La  exigencia  de    presentar  una  solicitud  como  requisito  para  ampliar  el  periodo  de  las 
promociones  comerciales,  con  una  anticipación  no  menor  de  cinco  (05)  días  hábiles 




3. La exigencia de   presentar una solicitud como  requisito para modificar el periodo de  las 




denominado  “Autorización  de  Modificación  del  Mecanismo  o  Características  de  los 
Premios de  las  Promociones Comerciales  y de Rifas  con  Fines  Sociales” del  TUPA de  la 
Onagi. 
  














Procedimiento  4,  denominado  “Autorización  de  Modificación  del  Mecanismo  o 















Promociones  Comerciales  estaría  siendo  fijado  por  el  Ministerio  mediante  una  disposición 
administrativa y no por la oferta y la demanda. 
 
Para acceder a la resolución ingrese al siguiente enlace: 
http://servicio.indecopi.gob.pe/buscadorResoluciones/getDoc?docID=workspace://SpacesStore/4
424aa9b‐e4bc‐4042‐a624‐6062133afbb5  
 
 
Lima, 04 de julio de 2016 
